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G$!"#$H&'(53-&#$H&43-I"4#$J'5$ #'5?"-&$ 8"#$"-#"5I-"K"-&#$('$!"#$!$ "-$3?35"-&$3##"L$("$ 854"$<'$
("$ M3##"4$ ("#$ "N3K"-#$ #'4$ ("#$ &:OK"#$ P<KK"$ Q!"#$ <45I5-"#$ ("$ 83$ *H?<8'&5<-$ 5#83K5J'"R$ <'$
R!"$ &"#&3K"-&$ ("$ 8S+K3K$;:<K"T-5RU$V<'#$ ?<'85<-#$3MM4"-(4"$"&$K5"'N$ P<--3W&4"$ 8S5#83KX$K35#$
8S+43-$-<'#$M34835&$("$%&'()*!U$)"$(<-&$-<'#$3?<-#$6"#<5-X$PS"#&$(S36<4($("$-<&4"$5-(HM"-(3-P"U$!"#$
+43-5"-#$-"$P"##"-&$("$M348"4$('$!$+,'X$K35#$-"$8"$4"#M"P&"-&$M3#U$V<'#$-"$?<'8<-#$M3#$('$-!&."/X$
K35#$('$!$+,'X$"&$#'4&<'&$M3#$("$P"8'5$("#$+43-5"--"#U$!"$0&*!1&$!$ YV(7$Z$'-"$[<4K"$("$?<58"X$
\i!O+'2!%7726,).2!,.!72+7+*!@!*%!B'*$.!3%-.'2/!)-!>%'$!*%3+)2!&'.!*'2!\\i!___!6$2%#9.2*!3)3%#$!@!l+0/!+#!,+07$.!
i]!___!=>98%#*!.$!^!___!=2%:.*!q!*,,64EE.*5%F+(E51'G#+,/!,+#*'-$6!.#!#+3.0:2.!`__^;!
!"#$%&'("#$('$)%*+$,$-.!/01$,$234563$7("89:3:$"&$;"59<$=39'435$,$>3-?5"4$@A// @B
M45#H"$("#$3'&<45&H#$("$83$*HM'685J'"$5#83K5J'"$(S+43-\X$P<KK"$#<'?"-54X$(S3PP<4(X$K35#$M3#$P<KK"$
:365&$-3&5<-38$]$+8$[3'(435&$J'"$8"#$>"'-"#$7[I:3-"#$3445?"-&$^$#S"-$(H[354"U$)"$(<-&$8S7[I:3-5#&3-$3$
6"#<5-X$PS"#&$("$#<-$'-5&H$^$("'N$-5?"3'N$Z$"-&4"$#'--5&"#$"&$P:55&"#$_$"-&4"$8S`-5?"4#5&H$"&$8SHP<8"$
4"85I5"'#"U$!S"NM<4&3&5<-$("$83$*H?<8'&5<-$5#83K5J'"$-S"#&$M3#$(3-#$-<#$M4<>"&#U$!S5K3K$;:<K"T-5$
"#&$8"$a'5("$("#$+43-5"-#X$"&$-<-$8"$-b&4"U$V<'#$-"$?<'8<-#$M3#$[354"$("$M'685P5&H$M<'4$'-"$3'&<45&H$
J'5$-S"#&$M3#$83$-b&4"X$-<'#$?<'8<-#$4"#&"4$5-(HM"-(3-&#U$c$
V.*!72+7+*!0+#$2.#$!&'.!-.!:s$! )2%#).#!:-.**.!@! $2+)*!#)3.%'D!q! -.*!,8))$.*!%>98%#*/!%'!
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G$)"&&"$3--H"X$-<'#$3?<-#$#'5?5$8S+43-$M<'4$PH8H64"4$83$d-$('$K<5#$("$43K3(3-X$K35#$#5$'-$3T3&<883:$
("$P:"L$-<'#$3?35&$?'$83$8'-"X$<-$-"$8S3'435&$P"4&35-"K"-&$M3#$[35&$"&$<-$3'435&$H?5&H$8"#$"--'5#$J'"$
P"83$-<'#$3$P3'#H#U$)"$-S"#&$M3#$(3-#$8S5-&H4e&$("$83$#<P5H&H$P:55&"$3[I:3-"$(Se&4"$(HM"-(3-&"$("$
8S+43-$c$Y"-$@AA0X$83$M4"##"$3?35&$6"3'P<'M$P45&5J'HX$^$P"&&"$<PP3#5<-X$8S5-[H<(3&5<-$('$P8"4IH$P:55&"$
^$8S+43-X$"&$8"#$5-&"88"P&'"8#$P:55&"#$-S3?35"-&$M3#$H&H$8"#$("4-5"4#$^$8"$[354"\U$
<.!040./!=:1+-98%5+'0!M%BB%1)/!167'$6!1.!u%8A#)/!$).#$!-.*!72+7+*!*')3%#$*!q!
G$V<'#$3?<-#$?<'8'$H?5&"4$8"$#T#&OK"$543-5"-X$-<&3KK"-&$8"$)<-#"58$("$83$#'4?"5883-P"$("$83$)<-#&5&'&5<-$
P:34IH$("$P<-&4b8"4$83$P<-#&5&'&5<--385&H$("#$8<5#$"&$8"'4$P<-[<4K5&H$3?"P$8S5#83KU$%-$7[I:3-5#&3-X$-<'#$
-S3?<-#$M3#$-HP"##354"K"-&$6"#<5-$J'S'-"$8<5$#<5&$P<-[<4K"$^ $8S5#83KX$M<'4?'$J'S"88"$-"$P<-&4"(5#"$M3#$
#"#$M45-P5M"#U$` -"$P<KK5##5<-$("$#'M"4?5#5<-$H8'"$M34$8"#$(HM'&H#$3'$#"5-$('$f348"K"-&$("?435&$#S"-$
3##'4"4X$K35#$&<'&$8"$K<-("X$T$P<KM45#$8"$f4H#5("-&X$"#&5K"$J'"$P"$4b8"$4"?5"-&$3'$M<'?<54$>'(5P5354"U$
V<'#$3?<-#$?<'8'$H?5&"4$83$M4H#"-P"$(S'-"$5-#&3-P"$J'5$Ie-"435&$8S3P&5?5&H$("#$M348"K"-&354"#$c$YV(7$Z$
'-"$388'#5<-$&4O#$P8354"$^$83$#5&'3&5<-$J'5$M4H?3'&$"-$+43-X$<g$8"$P<-h5&$"-&4"$8"$f348"K"-&$"&$8"$)<-#"58$
("#$I34(5"-#$("$83$)<-#&5&'&5<-$"#&$4HP'44"-&$"&$-HP"##5&"$8S5-&"4?"-&5<-$M"4K3-"-&"$('$)<-#"58$("$
(5#P"4-"K"-&X$"&$P"83$KeK"$#5$-<&4"$(HM'&H$("$a:3L-5$(<5&$5KKH(53&"K"-&$4"P<--3W&4"$("?<54$G$#"$
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G$V<'#$-"$?<'8<-#$M3#$[354"$83$I'"44"$^$J'5$J'"$P"$#<5&U$!"$K<-("$-"$#"43$>3K35#$'-5U$V<'#$#<KK"#$
?"-'#$(54"$3'N$#'--5&"#$J'"$8"#$P:55&"#$-"$#<-&$M3#$("#$(HK<-#U$V<&4"$HP<8"$#"$4"['#"$^$e&4"$'-$
H&3685##"K"-&$ #&45P&"K"-&$ 4"85I5"'NU$ %88"$ "#&$ '-"$ '-5?"4#5&H$ ("#$ #P5"-P"#$ 4"85I5"'#"#X$ #<P538"#X$
HP<-<K5J'"#U$)"4&35-#$85?4"#$M'685H#$3'$f395#&3-$-<'#$<-&$K38$M4H#"-&H#$"&$-<#$[4O4"#$#'--5&"#$-<'#$
M4"--"-&$M<'4$("#$5-d(O8"#U$V<'#$-"$?<'85<-#$M8'#$?5?4"$-<&4"$4"85I5<-$"-$P3&5K5-5U$i"M'5#$8S3(<M&5<-$
("$83$)<-#&5&'&5<-$J'5$4"P<--3W&$8"$P:55#K"$P<KK"$&"8X$"&$P<KK"$[<-(3&"'4$("$-<#$(4<5&#$M45?H#$Y&!2&(3
4!&5!4)$!\X$ -<'#$3?<-#$ ?<'8'$ 4"-(4"$M'685J'"$"&$ <[dP5"88"$ -<&4"$("K3-("$("$(538<I'"4$3?"P$-<#$
[4O4"#$#'--5&"#U$V<'#$?<'8<-#$e&4"$'-$85"'$("$4"-P<-&4"$"-&4"$&<'&"#$8"#$<M5-5<-#U$V<'#$?<'8<-#$3?<54$
("#$HP:3-I"#$3?"P$8"$K<-("$"N&H45"'4$"&$"-?<T"4$-<#$H&'(53-&#$^$8SH&43-I"4X$M34$"N"KM8"$"-$243-P"U$
V<'#$3?<-#$M4<d&H$("$8S"NM"4&5#"$("$&<'#X$P"88"$("#$7KH45P35-#$M<'4$83$65685<&:OJ'"X$("#$+43-5"-#$M<'4$
8S34P:5&"P&'4"$('$6j&5K"-&X$"&$83$4"#&3'43&5<-$-<'#$388<-#$M"'&,e&4"$83$P<-d"4$3'N$243-k35#$P34$58$#S3I5&$
("$[354"$K3-I"4$@$AAA$M"4#<--"#$&<'#$8"#$><'4#$YV(7$Z$58$-S3?35&$M3#$HP:3MMH$3'$i4$l<:#"-5$J'"$>"$
?"-35#$("$243-P"\U$V<'#$?<'8<-#$P<--3W&4"$"&$-<'#$[354"$P<--3W&4"U$V<'#$-"$?<'8<-#$M3#$P<-?"4&54$8"#$
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Les lieux de culte et les écoles religieuses à Kaboul
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